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1 Un projet de lotissement est à l’origine du diagnostic réalisé à Villers-Cotterêts, dans le
quartier de la Croisette. Des parcelles proches avaient déjà fait l’objet de sondages, tous
négatifs.
2 Le diagnostic de cette année a permis de repérer l’extension d’une occupation gallo-
romaine,  dont  on avait des  mentions du XIXe s.  Le  site,  sur  les  plateaux,  occupe une
position dominante à proximité de la vallée de l’Automne. Sur les 2,5 ha diagnostiqués,
aucun secteur n’est vierge de structures ; cependant 1,5 ha apparaissent plus densément
occupés.
3 Les  vestiges  sont  caractéristiques  de  ceux  d’un  établissement  agropastoral  de  type
« villa ». L’ensemble est bien structuré. Les bâtiments sont sur poteaux ou sur solin de
pierre. De nombreuses fosses, une cave, des mares sont repérées. Le système de fossés,
érodé, est plus difficile de lecture. Le mobilier archéologique suggère une datation globale
du IIe s.  et  plusieurs  états.  Cet  habitat  est  situé  dans  un  secteur  géographique  mal
documenté pour la période.
4  (Fig. n°1 : Plan des vestiges) 
5 HÉNON Bénédicte (Inrap, UMR 7041)
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Fig. n°1 : Plan des vestiges
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